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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
kebebasan berorganisasi dengan menggunakan metode pembelajaran aktif tipe 
index card match pada siswa kelas V SDN 04 Popongan Karanganyar Tahun 
Ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa V SDN 04 Popongan Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017 yang berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal sebelum dilakukan 
tindakan, ketuntasan siswa pratindakan sebesar 31,43%. Setelah menggunakan 
metode pembelajaran aktif tipe index card match pada siklus I ketuntasan siswa 
meningkat menjadi 68,57% dan pada siklus II meningkat menjadi 82,86%. Selain 
peningkatan tersebut, aktivitas siswapun juga meningkat, peningkatan aktivitas 
siswa tersebut dapat dilihat pada aktivitas siswa yang menjadi lebih aktif dan lebih 
bersemangat dalam pembelajaran. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran aktif tipe index card match 
dapat meningkatkan pemahaman konsep kebebasan berorganisasi siswa kelas V 
SDN 04 Popongan Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 
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Anggita Diah Yaniarti. K7113018. Application of Active Learning Methods 
Index Card Match Type to Improve Understanding of the Concept of 
Freedom of Organization. The Thesis of Teacher Training and Education 
Faculty. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, July 2017. 
This study aims to improve the understanding of the concept of freedom of 
association by using the method of active learning type of index card match on the 
students of class V SDN 04 Popongan Karanganyar Year Teaching 2016/2017. 
The form of the research is Classroom Action Research (PTK) which is 
implemented in two cycles. Each cycle consists of four stages; planning, action 
implementation, observation, and reflection. Research subjects are teachers and 
students class V of SDN 04 Popongan Karanganyar in Academic Year 2016/2017 
which amounted to 35 students. Data collection techniques use observation, 
interviews, tests, and documentation. Data validity uses source triangulation and 
triangulation of data collection techniques. Data analysis techniques using 
interactive analysis model consisting of four components that are data collection, 
data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. 
The results of the study showed that the initial condition before the action, 
prebend student completeness of 31.43%. After using the active learning method 
of index card match type in the first cycle students mastery increased to 68.57% 
and in the second cycle increased to 82.86%. In addition to these improvements, 
thus the students’ activities also increase, it can be seen in student activities that 
become more active and more eager in learning. Based on the result of this 
research, it can be concluded that the application of active learning method of 
index card match type can improve the understanding of the concept of freedom 
of association of students class V of SDN 04 Popongan Karanganyar in Academic 
Year 2016/2017. 
Keywords: Understanding the concept of freedom of association, active learning 







“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 




“Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
(Albert Einstein) 
 




“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
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